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Resumen 
El cuadro religioso cubano es diverso manifestándose en los contextos educativos formales 
a pesar del carácter laico de la educación cubana. La presente investigación parte de la 
necesidad de ofrecer pautas para la coherencia entre las influencias de la religión y la 
escuela en el desarrollo psicológico adolescente; teniendo como objetivo potenciar la 
relación entre la religión y la profesión como aspectos de la identidad en adolescentes 
cristianas. Se realizó un estudio de casos múltiples con la metodología cualitativa y el 
método etnometodológico como referentes. Se emplearon como técnicas: la entrevista en 
profundidad, el test sociométrico, la técnica de los diez deseos, la composición y la 
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observación; y el análisis de contenido como estrategia de análisis de los resultados. Sobre 
esta base se caracterizó la formación de la identidad en adolescentes cristianas 
identificándose la religión como mediación central en este proceso. Los aspectos religiosos 
de su identidad se expresan de forma consolidada manifestándose la fidelidad como fuerza 
básica; por el contrario se evidencia la confusión en los aspectos profesionales de su 
identidad expresándose en aspiraciones a cambios de especialidad y escasa motivación por 
la misma. Para potenciar la formación de los aspectos profesionales de su identidad se 
diseñó un programa de intervención psicoeducativa mediado por la religión y el grupo de 
reflexión como dispositivo. Con el programa se aspira a lograr mayor capacidad de 
reflexividad sobre las motivaciones profesionales, el planteamiento de proyectos de vida 
profesionales y el reconocimiento del papel de los otros en la formación de su identidad. La 
investigación aborda la relación entre Psicología y Educación, dando cuenta de la 
importancia de analizar los procesos educativos desde la mirada de la ciencia psicológica. 
En la relación religión - formación profesional emergen pautas que se sugiere considerar 
como indicadores que favorecen la inclusión educativa de las adolescentes cristianas.  
Palabras clave: identidad; adolescencia; religión; formación profesional; psicología del desarrollo. 
 
 
Religious identity in educational contexts: guidelines 
for educational inclusion 
 
Abstract 
The Cuban religious scene is diverse, manifesting itself in formal educational contexts 
despite the secular character of Cuban education. The present investigation starts from the 
need to offer guidelines for the coherence between the influences of religion and school in 
the adolescent psychological development; having like objective to harness the relation 
between the religion and the profession like aspects of the identity in Christian adolescents. 
A multiple case study was carried out with the qualitative methodology and the 
ethnomethodological method as referents. The following were used as techniques: the in-
depth interview, the sociometric test, the ten-wish technique, the composition and the 
observation; and content analysis as a strategy for analyzing the results. On this basis, 
identity formation was characterized in Christian adolescents, identifying religion as a 
central mediation in this process. The religious aspects of his identity are expressed in a 
consolidated way, manifesting fidelity as a basic force; on the contrary, confusion is evident 
in the professional aspects of their identity expressed in aspirations to changes of specialty 
and little motivation for it. To promote the formation of professional aspects of their 
identity, a program of psychoeducational intervention mediated by religion and the 
reflection group as a device was designed. The program aims to achieve greater capacity for 
reflection on professional motivations, the approach of professional life projects and the 
recognition of the role of others in the formation of their identity. The research addresses 
the relationship between Psychology and Education, realizing the importance of analyzing 
educational processes from the perspective of psychological science. In the relationship 
between religion and professional formation, patterns emerge that are suggested as 
indicators that favor the educational inclusion of Christian adolescents. 
Keywords: identity; adolescence; religion; professional training; developmental psychology. 
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Introducción 
La historia de Cuba está caracterizada por una dinámica sociorreligiosa en la que se 
identifican variaciones, sincretismos y confrontaciones que han dado como resultado un 
cuadro religioso heterogéneo (Perera y Pérez, 1998). En la década de los 90 del siglo XX se 
produjo en Cuba lo que los especialistas han denominado reavivamiento religioso o 
reanimación religiosa1, a partir de determinadas causales entre las que destaca -aunque no se 
identifica como la única causa- la crisis socioeconómica que caracterizó el período especial 
y las consecuencias que produjo a nivel individual. En este sentido, como plantean Pérez y 
Perera (1998) insatisfacciones, añoranzas, incertidumbres y sueños cobraron fuerza en su 
lectura desde la religión. El proceso de rectificación explícita de políticas hacia la religión 
que aconteció en el IV Congreso del PCC en 1991 y la Reforma Constitucional de 1992, 
también contribuyó a crear un ambiente de mayor aceptación hacia las creencias de fe.   
Las investigaciones sobre religión en Cuba son numerosas y se recopilan en su 
mayoría en publicaciones del Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR)2 del 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas del país, y en revistas temáticas. Sin 
embargo, son escasos los resultados científicos que estudien la religión al interno de las 
escuelas o abarquen edades psicológicas como la niñez, la adolescencia y/o la juventud. En 
este sentido, Ramírez (2001) señaló la implicación de los jóvenes en aspectos referidos a la 
religión evidenciados en el segundo lugar que ocupaban las instituciones religiosas en las 
preferencias de los jóvenes para su recreación y uso del tiempo libre; la presencia juvenil en 
devociones populares, en agrupaciones cristianas y las iniciaciones de santería. 
Otros investigadores que han estudiado el fenómeno religioso han expuesto las 
implicaciones negativas de la pertenencia a la organización Testigos de Jehová, en la 
socialización como línea central del desarrollo en la etapa escolar (Hechavarría, 2012); la 
existencia de crisis identitarias que trascienden la etapa del desarrollo en el adolescente a 
partir de su pertenencia a la organización Testigos de Jehová (Mojena, 2013); y la influencia 
positiva de la pertenencia a la religión católica en la identidad personal en jóvenes 
practicantes (LaFuente, 2015). El análisis de estos antecedentes evidencian el carácter 
complejo y controversial de la relación religión-desarrollo psicológico (Hechavarría, 2012 y 
Mojena, 2013), evidenciando la necesidad de la realización de investigaciones que no sólo 
diluciden el estado de la misma, sino que aporten alternativas para favorecer una 
construcción positiva de la subjetividad de los sujetos con afiliación religiosa.  
La Escuela Pedagógica Floro Pérez3 de Santiago de Cuba, tiene como misión la 
formación de educadoras de la Primera Infancia de nivel Medio Superior en un curso de 4 
años (Ministerio de Educación [MINED], 2016). Las estudiantes que allí se preparan están 
                                                          
1 En cuanto al concepto reanimación religiosa o reavivamiento religioso algunos aspectos en los que se 
expresa son: la reanimación en la religiosidad popular; la pertenencia a grupos religiosos principales dígase 
católicos, protestantes y de origen africano; el incremento denominacionalista y el incremento de una 
inclinación carismática en el despliegue pentecostal (Alonso, 2001).  
2 El Departamento de Estudios Sociorreligiosos estudia los diversos aspectos del cuadro religioso cubano 
desde su creación en 1982 y organiza cada tres años el Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, 
espacio de intercambio entre investigadores de la temática que propicia la actualización respecto al tema y la 
consecuente toma de decisiones en cuanto a las necesidades de investigación.  
3 La Escuela Pedagógica Floro Pérez se fundó en el año 2010 con la finalidad de formar a estudiantes de 
perfil Medio Superior para la Educación Preescolar y Primaria. En la actualidad se especializa en la formación 
de educadoras de la Primera Infancia, que se corresponde con lo que anteriormente se denominaba 
Educación Preescolar.  
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en un rango de edad entre 14 y 18 años, es decir, en la adolescencia y en todos los años 
académicos existen estudiantes autodenominadas cristianas; con prevalencia en el 3er año 
de la especialidad -un total de 14- distribuidas entre las religiones bautista y pentecostal. 
Las estudiantes cristianas realizan encuentros semanales en la escuela para orar e 
intercambiar entre ellas; oran previo a los exámenes; y ocasionalmente realizan labores 
proselitistas. Se identifican en ellas insuficiencias en las relaciones con los otros pues su 
campo de relaciones se limita a las estudiantes con afiliación religiosa; y se han identificado 
ausencias a algunas actividades docentes y extradocentes al priorizar la participación en 
actividades convocadas por la iglesia. Para ellas ser cristianas significa ser una persona pura, 
sin manchas y experimentar amor y misericordia.4  Estas manifestaciones permiten poner la 
mirada en una contradicción: aun cuando las creencias religiosas constituyen para estas 
estudiantes una fuente de satisfacción al experimentar emociones positivas, sensación de 
seguridad y ofrece pautas para su comportamiento; la práctica religiosa constituye un factor 
que las aísla del grupo escolar y de actividades propias del nivel educacional al que 
pertenecen.   
En los momentos actuales se privilegia la formación del personal pedagógico lo que 
ha sido resaltado con especial énfasis en los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Estado Cubano5 (Partido Comunista de Cuba [PCC], 2017). Es necesario además tener 
en cuenta que con el cumplimiento del propósito esencial de la política educacional cubana 
ha de lograrse “la preparación de trabajadores de alta calificación, conforme a las exigencias 
del desarrollo económico, social y científico-técnico” (Colectivo de autores, 2012, p. 20); y 
las escuelas pedagógicas tienen la misión de “formar integralmente los educadores de la 
primera infancia que se necesitan en cada territorio del país en correspondencia con las 
exigencias de la sociedad” (MINED, 2016, p. 3).  
Siendo así, la formación de las adolescentes cristianas como futuras educadoras 
tiene un alto significado social, pues el Estado cubano considera que “la prosperidad 
depende de muchos factores, entre los que se destacan: la eficacia del sistema de 
educación”. (PCC, 2017, p. 13). En tanto estas estudiantes se preparan para asumir la 
educación de las nuevas generaciones, y la calidad de su formación se traducirá luego en 
calidad en el desempeño profesional; es pertinente indagar en la forma en que su práctica 
religiosa está incidiendo en su desarrollo psicológico y formación profesional. Por ello la 
presente investigación plantea como problema científico ¿Cómo contribuir al cumplimiento de 
la tarea del desarrollo en adolescentes cristianas de la Escuela Pedagógica Floro Pérez? El estudio 
pretende favorecer el desarrollo psicológico de estudiantes adolescentes practicantes del 
cristianismo, en la medida que existen manifestaciones de su desarrollo que difieren de las 
regularidades en la edad psicológica por la que transitan.  
La tarea central del adolescente en cuanto a su desarrollo psicológico es la búsqueda 
y construcción de su identidad, categoría definida por Erikson como una unidad personal, 
aunque “considera también que esta unidad se constituye a partir de las relaciones 
dinámicas que los individuos mantienen entre sí” (Marcús, 2011, p. 3). Por otro lado 
Erikson (como se citó en Scheck, 2005, p. 11) plantea que “la principal razón para la 
                                                          
4 La información que se expone se obtuvo a partir de la observación realizada en la escuela y de la 
caracterización individual y grupal que poseen los profesores guías del centro escolar. 
5 Como resultado de los análisis que acontecieron en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se 
definieron determinados lineamientos para pautar el curso del desarrollo del país. En este documento y otros 
que se vinculan a él, se considera el carácter estratégico de la educación y su papel en la sostenibilidad de la 
nación.  
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ansiedad del adolescente es el problema de la selección de su identidad profesional”. Siendo 
así, no es posible desligar en el análisis que se propone acerca de la formación de la 
identidad de estas adolescentes, la presencia de dos aspectos: la condición de sujetos 
cristianas y a la vez estudiantes en formación pedagógica. Ambos aspectos de la identidad – 
el religioso y el profesional (Bordignon, 2005)6- se manifiestan de manera más o menos 
significativa en la vida de las adolescentes cristianas, constituyendo por tanto dos elementos 
que predominan en la configuración de su identidad y las relaciones entre ellas deben ser 
tratadas. Por ello se declara como objetivo general potenciar la relación entre la religión y la 
profesión como aspectos de la identidad en adolescentes cristianas de la Escuela Pedagógica Floro Pérez. 
El aporte de la investigación consiste en la propuesta de un programa de 
intervención psicoeducativa orientado a favorecer adecuadamente la resolución de las 
contradicciones detectadas en la relación religión -desarrollo psicológico adolescente. La 
novedad reside en estudiar el fenómeno de la religión en los contextos educativos; y 
considerar la religión como mediación social (Reyes, 2015) en el diseño del programa de 
intervención psicoeducativa. La importancia de la investigación realizada consiste en 
estudiar la religión en contextos educativos teniendo en cuenta la relación existente entre 
las categorías pedagógicas desarrollo y formación (Colectivo de autores, 2012). El proceso 
docente educativo en que se encuentran inmersas las adolescentes cristianas de la Escuela 
Pedagógica Floro Pérez, se orienta a su formación como profesionales de la Educación de 
la Primera Infancia; aspecto para el cual es pertinente tomar en consideración las 
regularidades psicológicas que caracterizan el desarrollo adolescente. La actualidad de la 
investigación está dada al considerar la  afiliación religiosa como criterio de diversidad 
educativa. En estos momentos se asiste a la convocatoria a una “apertura y 
redimensionamiento en el alcance de la inclusión educativa” (Leyva, 2016, p. 2); mirada que 
actualmente se orienta a la “atención a la diversidad a partir de acciones que aseguren la 
calidad de la educación, basada en la equidad e igualdad de oportunidades y la participación 
activa de todos”7 (Leyva, 2016, p. 3).  
De modo que, los resultados obtenidos en el estudio y el programa propuesto 
tributan a la calidad de la formación profesional pedagógica, considerando la inclusión 
educativa como opción más pertinente para el logro de los fines planteados por la 
educación.  
 
Método 
El paradigma cualitativo constituye el fundamento epistemológico y metodológico 
de la investigación realizada y su elección se fundamenta en sus características en cuanto a: 
qué se estudia, cómo se estudia o las particularidades del método y para qué se estudia o los 
fines de la investigación.  
 
                                                          
6 El autor hace referencia desde la perspectiva del Desarrollo psicosocial de Erikson, a la existencia de 
aspectos de la identidad personal en los que incluye: identidad psicosexual, identificación ideológica, identidad 
psicosocial, identidad profesional e identidad cultural y religiosa. Más adelante se hace referencia a este 
contenido.  
7 La educación inclusiva busca eliminar las barreras existentes para que los educandos puedan alcanzar los 
aprendizajes esperados (UNESCO,  2005 como se citó en Leyva, 2016). Estas barreras pueden ser de 
múltiples orígenes: generadas por condiciones personales,  sociales, de género, religiosas, culturales o de 
idioma (Leyva, 2016). 
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La metodología cualitativa: sus contribuciones al estudio de la identidad 
La metodología cualitativa se interesa por la manera en la que el mundo es com-
prendido, experimentado, producido por la vida de las personas, por sus comportamientos, 
por sus interacciones (Mason, 1996; Strauss y Corbin, 1990 como se citó en Vasilachis, s.f.). 
Además, esta metodología considera los sentidos, significados, narrativas personales, 
historias de vida, relatos, experiencias internas, vitales (Atkinson, 2005; Maxwell, 1996; 
Miles y Huberman, 1994; Morse, 2005; Silverman, 2000, 2005; Whittemore et al., 2001 
como se citó en Vasilachis, s.f.). Por ello, el paradigma cualitativo es pertinente para el 
análisis de las historias de vida y las interacciones en las que se han vinculado y se vinculan 
las estudiantes; y su lugar en la formación y legitimación de su identidad.  
La metodología cualitativa se aproxima a su objeto de estudio de manera inductiva, 
reflexiva, interpretativa y multimetódica (Vasilachis, s.f.), y es importante señalar su carácter 
flexible pues emplea métodos8 de análisis sensibles a las particularidades de las personas y el 
contexto social de donde emergen los datos. En cuanto a la finalidad de la investigación, 
los estudios cualitativos persiguen proveer nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, 
describe, comprende y descubre (Rodríguez, Gil y García, 2006); por lo que el estudio de la 
formación de la identidad como tarea del desarrollo puede develar nuevos indicadores y/o 
manifestaciones de dicho proceso.    
En esta investigación se asume el método etnometodológico que “centra su interés 
en el estudio de los fenómenos sociales incorporados a los discursos y acciones a través del 
análisis de las actividades humanas” (Rodríguez, s.f., p. 40). De acuerdo al criterio de 
Briones (1996) la etnometodología es “el estudio de los conocimientos del sentido común y 
de los métodos y procedimientos que las personas corrientes utilizan para darle sentido a 
las situaciones en la cuales se encuentran” (p.99-100). La investigación etnometodológica le 
da especial importancia a los argumentos que dan las personas a las prácticas explicativas 
que incluyen procesos como la descripción, la crítica y la idealización de situaciones 
específicas (Briones, 1996).  
La investigación se realiza asumiendo el estudio de casos múltiples como estrategia 
de diseño de investigación, que propicia un “proceso de indagación (…) detallado, 
comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés” (García 1991 
como se citó en Rodríguez, s.f., p. 92); lo cual permite realizar una descripción de la 
formación de la identidad en las adolescentes cristianas que aborde las singularidades de 
este proceso. Además, el estudio de caso da la posibilidad de enriquecer la comprensión del 
fenómeno que se estudia al permitir el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos 
(Anónimo, s.f.a).  
 
Sujetos participantes en la investigación  
De un total de 14 estudiantes de las denominaciones bautista y pentecostal 
(población) del 3er año de la especialidad Educación de la Primera Infancia, se 
seleccionaron 5 adolescentes (muestra).  Estos sujetos de investigación fueron 
                                                          
8Más adelante se declaran los principales instrumentos de recogida de información empleados durante la 
investigación, a partir de considerar el carácter flexible del paradigma metodológico asumido.  
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seleccionados a partir de un muestro intencional en la modalidad de muestro opinático9. 
Los criterios que se consideraron para la selección de la muestra fueron: consentimiento 
para participar en la investigación, disposición a colaborar, mayor participación en los 
encuentros de estudiantes cristianas en la escuela, representatividad y liderazgo en el grupo 
escolar y/o de cristianas, pertenencia a subgrupos al interno del grupo escolar y actividades 
religiosas activas. La muestra seleccionada estuvo integrada por 5 sujetos de sexo femenino, 
promedio de edad de 17 años, procedentes de zonas urbanas, 3 pertenecientes a la 
denominación bautista y 2 vinculadas a la denominación pentecostal, y un promedio de 3 
años vinculadas a las prácticas religiosas. Los instrumentos de recogida de información en 
la fase diagnóstica de la investigación fueron Diez deseos, Yo soy10 (propuesta de Carolina 
De la Torre para la exploración de la identidad) y Test Sociométrico. Los resultados 
obtenidos permitieron identificar aspectos referidos a la mediación de la religión en la 
expresión de los aspectos religioso y profesional de su identidad.  
Para el estudio de la problemática identificada se empleó el grupo de discusión con 
el objetivo de identificar las percepciones que poseían las adolescentes cristianas sobre la 
religiosidad, haciendo alusión a la especialidad que estudian. Además la composición, que 
permitió determinar los sentidos y significados que posee la religiosidad para las 
adolescentes cristianas; y la entrevista en profundidad tuvo como objetivo caracterizar la 
formación de la identidad como tarea del desarrollo. Durante la entrevista se emplearon 
recursos como el replanteo y el resumen (Ruiz, 2007) para retomar ideas expuestas en 
sesiones previas; o para devolver los resultados de las técnicas ya aplicadas que constituían 
punto de partida para análisis a realizar. 
Se empleó el análisis de contenido como estrategia de análisis de resultados que 
implica someter el objeto de estudio a múltiples lecturas y manipulaciones (Ruiz, 2007). 
Siguiendo los requerimientos de esta estrategia de análisis de resultados, se definieron 
unidades de muestreo (adolescentes bautistas y pentecostales), de contexto (estudiantes de 
nivel medio superior en Educación de la Primera Infancia) y de registro (frases, palabras e 
ideas). El proceso de categorización de las distintas unidades de registro, se realizó 
atendiendo a las reglas de la categorización11 (Ruiz, 2007), y teniendo en cuenta las 
categorías definidas en la teoría para la comprensión de la identidad como formación 
psicológica y como tarea del desarrollo en la adolescencia.  
El estudio de la identidad se realiza en la presente investigación asumiendo los 
indicadores que establece Erikson (Bordignon, 2005): crisis psicosocial, relaciones sociales 
significativas, fuerzas básicas, patologías básicas y principios relacionados de orden social12. 
Erikson plantea que el adolescente debe afrontar tareas evolutivas que se sintetizan en la 
formación y consolidación de un sentido de identidad personal (Erikson, 1968, 1971, 1972 
como se citó en Zacarés, Iborra, Tomás y Serra, 2009).  Además se consideran las 
                                                          
9 En esta modalidad de muestro intencional, Ruiz (2007) expone que el investigador selecciona los 
informantes que han de componer la muestra siguiendo un criterio estratégico personal considerando entre 
otros criterios el conocimiento de los sujetos acerca de la situación o el problema a investigar.  
10 La técnica consiste en el completamiento de la frase Yo soy más de una vez, a partir de lo cual el 
investigador puede identificar las distintas categorías con las que se identifica la persona; concluyendo así 
aspectos del sentido o conciencia de mismidad en el sujeto.    
11 El autor en su libro "Metodología de la investigación cualitativa (4ta edición)" declara 7 reglas de la 
categorización que las define como básicas para llevar a cabo la categorización, sea cual sea su clase. (Ruiz, 
2007).  
12 Los criterios que Erikson define para cada uno de estos indicadores se anexan al final del artículo.  
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elaboraciones de Carolina De la Torre, cuyos indicadores de identidad son coherentes con 
las ideas de Erikson. Estos son: mismidad, otredad y carácter regulador (De la Torre, 2008). 
 
Resultados  
La formación de la identidad se manifiesta en las adolescentes cristianas de la 
Escuela Pedagógica Floro Pérez expresando un vínculo estrecho con la denominación 
religiosa a la que pertenecen; constituyendo mediación de su desarrollo psicológico en tanto 
«la creencia nos brinda identidad, cuando crees verdaderamente en Cristo no te puedes separar de él»13.  
 
La configuración de la identidad en las adolescentes cristianas 
Para Erikson la identidad es “un sentido consciente de la identidad individual… un 
esfuerzo para una continuidad del carácter personal… un criterio para las conductas (…) 
de la síntesis del yo… el mantenimiento de una solidaridad interna con los ideales de un 
grupo e identidad” (Erikson, 1959 como se citó en  Anónimo, s.f.b, p. 163-164).  
Erikson apunta que el sentido de identidad se evidencia en los esfuerzos de la 
persona por mantener una continuidad de su carácter; esto es, “ese sentimiento de 
identidad permite experimentar al sí mismo como algo que tiene continuidad y mismidad, y 
actuar en consecuencia.” (Erikson, 1966 como se citó en De la Torre, p. 40). Se introduce 
una categoría importante dentro de la comprensión de la identidad: mismidad; la cual 
transmite la idea referida a la conciencia de sí mismo, de la identidad personal. Por otro 
lado se introduce la categoría continuidad para referirse a la existencia relativamente 
prolongada o permanente de las características de la personalidad en el transcurso de la 
vida. Por tanto, la identidad se evidencia en la conciencia de cada sujeto respecto a quién es; 
pero además da cuenta del carácter relativamente continuo y estable de la individualidad, 
entiéndase mismidad. 
En su definición de identidad Erikson destaca también que la identidad es un 
criterio para las conductas del yo, idea que se relaciona con su planteamiento acerca de que 
el sentimiento de identidad permite actuar en consecuencia (Erikson, 1966 como se citó en 
De la Torre 2008). Es decir, la identidad constituye un elemento regulador del 
comportamiento en la medida en que motivaciones, sentimientos, valores, prejuicios y 
actitudes más o menos continuos, se deben expresar en actuaciones congruentes con ellos 
(De la Torre, 2008). Por tanto, la identidad emerge como un elemento a partir del cual 
explicar la configuración de otras formaciones de la personalidad de los sujetos; y a la vez 
comprender cómo se produce la regulación del comportamiento.  
Erikson también se refiere en su definición a la identidad y su relación con la 
identidad de un grupo. Este autor expresa que la identidad  “expresa una relación mutua 
que connota a la vez una persistente conciencia de mismidad y una persistente capacidad de 
compartir caracteres esenciales con otros” (Erikson, 1959 como se citó en De la Torre, 
2008, p. 54). El análisis de esta relación conduce a poner la mirada en la otredad pues “la 
identidad (…) necesita ser pensada, reconocida, establecida y aceptada (…) en un proceso 
práctico y comunicativo (social) donde participan siempre polos internos (los sujetos de esa 
                                                          
13 Las ideas entre comillas y cursivas que aparecen  son frases textuales de las sujetos de la investigación, 
obtenidas a través de la aplicación de las técnicas empleadas.  
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identidad) y externos  (los otros que la reconocen, crean, aceptan o rechazan)” (De la 
Torre, 2008, p. 37). Ahora bien, en tanto proceso, en la configuración de la identidad es 
preciso considerar que las personas “van desarrollando formas creativas y personales de 
relacionarse con la realidad, (…) y creando todo un mundo de sentidos personales 
existencialmente indispensables, entre los cuales están los sentidos que tienen que ver con 
nuestra identidad: ¿quién soy?, ¿qué deseo hacer?, ¿qué significan para mí los que me 
rodean? (…)” (De la Torre, 2008, p. 71-72).  
La tarea del desarrollo que enfrentan los adolescentes durante el estadío psicosocial 
es la formación de su identidad y desde la perspectiva psicosocial la crisis de identidad se ha 
resuelto de modo adaptativo cuando se logra un ajuste satisfactorio entre la autodefinición 
personal y los roles sociales que el sujeto desempeña (Zacarés et al., 2009), incluyéndose el 
rol de estudiante. Por tanto, el adolescente debe integrar las identificaciones previas y roles 
para evitar la difusión de su identidad (patología básica de este estadío psicosocial), es decir, 
una personalidad fragmentada y carente de esencia que se manifiesta en la idea de no saber 
quién es (Bordignon, 2005 y Zacarés et al., 2009). 
Estas ideas se explicitan en los planteamientos de Bordignon (2005) cuando refiere 
que la formación de la identidad del adolescente debe incluir la identidad psicosexual, 
identificación ideológica, identidad psicosocial, identidad profesional e identidad cultural y 
religiosa. Se expresa así la fuerza básica del estadío psicosocial pues “la fidelidad es la 
solidificación y asunción de los contenidos y procesos de su identidad, una vez establecida 
como proyecto de vida” (Bordignon, p. 56). Al respecto se debe tener en cuenta además la 
naturaleza asincrónica de la formación de identidad que implica que la construcción de la 
identidad personal avanza a diferentes ritmos en diferentes dominios categorizados como 
interpersonales (incluye relaciones familiares y de intimidad)  y los ideológicos (incluye las 
esferas ocupacional, política y religión) (Grotevant, 1987; Lavoie, 1994 y Schwartz, 2001 
como se citó en Zacarés et al., 2009). Siendo así, de acuerdo al criterio de Zacarés et al. 
(2009) un desarrollo de la identidad más avanzado en un dominio (el ocupacional por 
ejemplo) podría no significar necesariamente un desarrollo igualmente pronunciado en otra 
área (la relacional o la política por ejemplo). 
Ahora bien, el logro de la identidad en el adolescente no acontece al margen de la 
sociedad en que vive, pues durante esta edad psicológica se considera la formación del 
grupo de iguales como la relación social significativa (Bordignon, 2005).  El grupo le 
permite al adolescente buscar la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y 
comportamental; superar la confusión de roles; establecer relaciones de confianza, 
estabilidad y fidelidad y consolidar las formas ideológicas (Bordignon, 2005). Por tanto, el 
grupo de iguales tiene especial importancia en el desarrollo del adolescente y de su 
identidad en particular, pues es allí como resultado de las interacciones sociales que se va 
configurando su personalidad.  
En la adolescencia, sobre la base de las influencias de las instituciones y el grupo de 
iguales; y de la relación dialéctica entre fuerzas sintónicas y distónicas, prevalece como 
principio del orden social el aspecto ideológico. En este sentido, se aprecia en el 
adolescente la elaboración de “una visión de mundo, de sociedad, de cultura y de fe como 
fundamento teórico de la cosmovisión personal” (Bordignon, 2005, p.57). Se hace 
referencia en este aspecto a que el adolescente está formando su visión o concepción del 
mundo sobre la base de referentes ideológicos en su esencia.  
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Los rasgos identitarios que exponen las adolescentes cristianas al referirse a sí 
mismas emergen de su afiliación religiosa destacando «hija de Dios, salvas en el nombre del Señor 
y siervas de Dios». También entre las categorías con las que se identifican se encuentran 
cualidades como amables, respetuosas, sinceras, educadas, buenas amigas y cariñosas. 
Además se constatan otros aspectos en la configuración de su conciencia de mismidad al 
plantear «soy cristiana y debo dar testimonio y nos caracterizamos por ser pasivas y pacíficas».  
El grupo de iguales de las adolescentes cristianas -que representa sus relaciones 
sociales significativas durante el estadío psicosocial- está formado partiendo del criterio de 
«poseer la fe en Cristo». Al interno de su grupo de iguales los temas que prefieren conversar 
son «sobre Dios y otros que sean beneficiosos», y actividades comunes entre adolescentes 
particularizando que deben «evitar contaminarse»; refiriéndose con esta idea a sus relaciones 
con personas no creyentes, que también tienen una influencia en la formación de su 
identidad.  
Por un lado plantean que «amistad con el mundo es enemistad con Dios, es decir, son como el 
agua y el aceite, no se pueden mezclar», exponiendo a partir de criterios que aparecen en la Biblia 
el por qué no deben existir relaciones entre cristianos y mundanos, como también suelen 
denominar a los no creyentes. Otros criterios que exponen son «uno de los enemigos de un 
cristiano es el mundo que trata de quitarnos la fe que tenemos»14 pero «es necesario que existan los no 
creyentes porque a través de ellos Dios prueba nuestra fe»15. Por tanto, aun cuando su grupo escolar 
no constituye su grupo de preferencia; este tiene una repercusión en su vida afectiva y en la 
formación de su identidad, en la medida en que les permite legitimar su identidad como 
sujetos.   
Sus principales motivaciones se refieren a alcanzar los estándares planteados por la 
denominación religiosa a la que pertenecen; y que ellas han asumido a partir de su 
conciencia de mismidad como cristianas tales como «alcanzar la salvación», «ser de bendición a 
otras personas»,  «seguir en los caminos del Señor», «cantar para el Señor» y «pertenecer al grupo de 
alabanzas». Algunas refieren motivaciones relacionadas con «graduarme» y «ser educadora», 
evidenciándose aspectos de la identidad profesional aunque con menor prevalencia que 
aquellos que responden a su identidad religiosa.  
Sus proyecciones futuras son diversas incluyendo «ser independiente», «ser buena líder» 
referido al grupo de iguales y «pertenecer al grupo de alabanzas». Otras no elaboran sus 
proyectos futuros ni expresan sus aspiraciones pues plantean que «sólo Dios los sabe» y 
algunas plantean que sus proyecciones futuras son «ser educadoras» y «tener un título». Se 
manifiesta en este sentido el potencial regulador de la identidad religiosa en la medida en 
que sobre su base las adolescentes cristianas proyectan su vida hacia el futuro; o bien 
adjudican a Dios el conocimiento del mismo.  
Es preciso señalar que no se aprecian referencias predominantes a los aspectos 
profesionales de su identidad. Esto se evidencia en dos aspectos: la identidad profesional 
no tiene un lugar jerárquico entre los rasgos identitarios y las motivaciones enunciadas; y 
algunas de las estudiantes refieren aspiraciones sobre cambiar de carrera y otras no dan 
cuenta de un proceso de elección profesional con una adecuada motivación e identificación 
                                                          
14 El término mundo se refiere aquí a las personas que no profesan su fe, también definidas por estas 
estudiantes como personas no creyentes.  
15 Resalta la manera en que las relaciones con los no creyentes constituyen un espacio de confirmación de su 
identidad religiosa, evidenciándose así la otredad.  
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con la profesión16. Este aspecto conduce a plantearse la necesidad de contribuir a potenciar 
el desarrollo de los aspectos profesionales de la identidad en estas adolescentes debido a las 
exigencias del proceso formativo de que son protagonistas.  
Al abordar en las sesiones de trabajo el tema referido a su formación profesional, 
emergen criterios que denotan la manera en que la religión ha constituido referente 
importante en la configuración de su identidad. Las estudiantes cristianas plantean que 
«cuando hacemos una prueba ponemos nuestra fe en Dios», evidenciándose la forma en que sus 
creencias religiosas regulan su comportamiento en la esfera docente. Además, exponen 
criterios acerca de las cualidades o características que debe poseer una estudiante según la 
palabra de Dios expresando que «a Dios le gusta que sus hijas se sacrifiquen, se esfuercen, sean 
buenas estudiantes». Por otro lado expresan que «Dios no quiere buenos estudiantes, Dios quiere 
excelentes estudiantes porque quiere ver esfuerzos, personas que se preocupen, que sean personas 
preparadas». Se expresan así contenidos de la cosmovisión que poseen del mundo cuyo 
sustento se encuentra en la afiliación religiosa, dando cuenta así de la expresión en estas 
adolescentes del principio del orden social que caracteriza esta edad psicológica.  
Se hace evidente además cómo la religión tiene un vínculo con los aspectos 
profesionales de su identidad cuando ellas plantean «los frutos del Espíritu Santo son amor, 
paciencia, dominio propio, templanza, mansedumbre y estas son características de lo que debe ser una 
educadora amar a los niños, saber comportarse que es dominio propio y así»17. Este es un aspecto que 
no emerge espontáneamente, sin embargo da cuenta de cómo estas adolescentes establecen 
analogías entre sus aprendizajes como cristianas y su formación profesional.  
 
Discusión 
La religión posee un rol mediador importante en el desarrollo psicológico de las 
adolescentes cristianas que se forman como educadoras de la primera infancia, en tanto la 
valoración de los aspectos referidos al cumplimiento de la tarea del desarrollo que 
corresponde a esta edad psicológica, da cuenta del lugar jerárquico que ocupa la afiliación 
religiosa en su configuración subjetiva.  
Tomando en consideración la comprensión de Erikson acerca de la tarea del 
desarrollo durante la adolescencia18, es posible identificar que se manifiesta la fidelidad y la 
fe como fuerza básica en cuanto a los aspectos religiosos de la identidad; en tanto su 
sentido de mismidad se ha configurado sobre la base de aspectos de su denominación 
religiosa, adquiriendo un lugar jerárquico en su forma de definirse a sí mismas, en sus 
motivaciones actuales, proyecciones futuras y las conductas para alcanzarlas. 
Al analizar las patologías básicas que se pueden manifestar en este estadío 
psicosocial, en las adolescentes cristianas se aprecia la confusión de identidad en cuanto a 
los aspectos profesionales de la misma, en la medida en que aun cuando han optado por la 
especialidad de Educación de la Primera Infancia, refieren proyectos de vida orientados a 
                                                          
16 Se evidencia aquí lo que con anterioridad se menciona respecto a la naturaleza asincrónica de la formación 
de la identidad, pues se constata un desarrollo más avanzado en la identidad religiosa que en la identidad 
profesional. 
17 Es válido destacar la manera en que se logra visualizar la relación entre la religión y la profesión, aspecto de 
gran importancia para el desarrollo de acciones que tributen a la inclusión educativa.   
18 Este autor define la existencia en cada estadío psicosocial de fuerzas básicas acompañadas de virtudes y 
fuerzas sincrónicas, y patologías básicas a las que se asocian antipatías o fuerzas distónicas (Ver Anexo No. 1).   
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un cambio de especialidad o carrera, u orientados a su denominación religiosa. Esta 
expresión de la fuerza distónica o antipatía tiene repercusión en la configuración de sus 
proyectos de vida profesionales y en su motivación hacia la profesión que estudian 
actualmente.  
Teniendo en cuenta la expresión de las fuerzas y patologías básicas en la formación 
de la identidad como tarea del desarrollo en las adolescentes cristianas, se identifica la 
presencia de la crisis psicosocial que caracteriza el V estadío19. En las sujetos de la 
investigación se manifiesta la contradicción entre identidad vs. confusión de identidad, 
encontrándose en un polo la fidelidad y la fe lograda en su identidad religiosa y en el otro la 
confusión de su identidad profesional.  
Este elemento adquiere especial interés, puesto que están cursando el 3er año de la 
especialidad, período durante el cual los objetivos y habilidades del Perfil del Egresado de 
Educadora de la Primera Infancia se van complejizando, aproximándolas un poco más a las 
exigencias del desempeño como profesionales. Sin embargo, los aspectos profesionales de 
la identidad tienen una expresión poco desarrollada, a pesar de que las influencias 
inherentes al nivel educacional que cursan, se orientan hacia el desarrollo de la motivación e 
identificación con la profesión.  
De modo que, constituye un imperativo realizar acciones encaminadas a la 
potenciación del desarrollo de los aspectos profesionales de la identidad en estas 
estudiantes. Para ello se debe considerar que, a pesar del carácter laico de la educación 
institucional en Cuba, convergen en las escuelas sujetos con creencias religiosas, lo que 
conduce a diversas interrogantes:  
 ¿Cómo se organiza la dinámica de las influencias educativas atendiendo a la 
afiliación religiosa de los educandos como criterio de diversidad? 
 ¿Cómo el fenómeno de la religiosidad está cambiando la cultura escolar? 
 ¿Cómo se articulan las influencias de la religiosidad y las derivadas de un contexto 
educativo laico en el desarrollo psicológico de personas con creencias religiosas?  
 
Por ello, el reto consiste entonces en encontrar las vías adecuadas para promover el 
desarrollo, desde la escuela, de las adolescentes cristianas como futuras profesionales, 
considerando su afiliación religiosa. Pero: ¿por qué es necesario tomar en consideración la 
afiliación religiosa? Un aspecto relevante que emerge en el desarrollo del estudio se refiere a 
la configuración de la concepción del mundo20 en estas adolescentes; y que constituye el 
punto de partida para contribuir al desarrollo de los aspectos profesionales de la identidad 
en las adolescentes cristianas. 
Uno de los criterios a considerar se refiere a la cosmovisión que tienen las 
adolescentes cristianas acerca de las características que debe poseer un buen estudiante; idea 
que se sustenta  en la asimilación de la palabra de Dios. Sobre esta base conforman no sólo 
el ideal al cual aspiran, sino el modelo que asumen en su conducta diaria. Otro criterio que 
se configura en la concepción del mundo de estas adolescentes se refiere a los frutos del 
Espíritu Santo como cualidades que deben caracterizar a una educadora de la primera 
                                                          
19Erikson define 8 estadíos psicosociales al referir la periodización del desarrollo humano; la adolescencia se 
corresponde con el estadío V.  
20Erikson se refiere a visión del mundo o ideología como principio relacionado del orden social que 
caracteriza la adolescencia como edad psicológica.  
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infancia. De modo que, la religión no sólo configura la identidad de las adolescentes 
cristianas otorgándoles una identidad religiosa bien definida; sino que los aspectos 
profesionales de su identidad se subordinan a esta o están mediados por ella.  
Los contenidos que se configuran con mayor jerarquía en la concepción del mundo 
de estas adolescentes, permiten potenciar la relación entre la religión y la profesión como 
parte de su formación. A la vez, permitan identificar pautas para trabajar en las 
instituciones docentes considerando la diversidad de los educandos y favorecer así la 
inclusión educativa.  
Ahora bien, ¿qué aspectos permiten comprender esta configuración de la 
concepción del mundo en las adolescentes cristianas y la expresión de su identidad 
religiosa? De acuerdo al criterio de Berges21(2003) algunas de las características que tipifican 
el campo cristiano protestante incluyen “el moralismo estricto (…) relecturas bíblicas, 
preparación adecuada, (…) y el compromiso cristiano con la sociedad.” (p. 19-20). Estos 
criterios que de modo más general caracterizan al cristianismo protestante –expresión 
religiosa a la que pertenecen las adolescentes estudiadas- permiten explicar por qué se 
incluyen en su concepción del mundo aspectos referidos a su rol de estudiantes y futuras 
profesionales de la educación; cuya expresión se fundamenta desde los preceptos cristianos.    
Es válido señalar además que “desde su nacimiento como vertiente cristiana, en el 
protestantismo se manifestó el fuerte vínculo de los principios religiosos y los valores 
éticos” (Berges, 1997, p.14) y en el caso de Cuba se ha constatado que este tipo de fe se 
conecta principalmente con una “orientación de conducta, en la que prevalecen la 
honradez, la moderación, el sentido de la responsabilidad y el amor al trabajo” (Berges, 
1997, p.14). 
Preguntémonos entonces: ¿cuán diferente es la proyección del cristianismo 
protestante, de los objetivos que define la política educacional cubana en cuanto a la 
formación de los educandos? Por supuesto, es preciso reconocer que existe una distancia 
entre ambas concepciones marcada por el laicismo que caracteriza la educación 
institucional en el país; pero cuando se consideran los valores que privilegia el 
protestantismo, es evidente que no existe distanciamiento con aquellos valores que la 
educación se propone lograr en las escuelas.  
Por otro lado, es válido considerar la perspectiva del Enfoque Histórico Cultural en 
que resulta esencial destacar la ley genética del desarrollo o ley de la doble formación según 
la cual cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en 
dos planos: primero como algo social, después como algo psicológico; primero entre la 
gente, como una categoría interpsíquica, después, dentro del niño, como una categoría 
intrapsíquica (Febles y Canfux, 2006).  
El enunciado de esta ley permite comprender que se constatan en las adolescentes 
cristianas en la configuración de su concepción del mundo y su identidad, contenidos que 
emergen en sus interacciones sociales, con predominio de las influencias educativas de la 
religión. A la vez, la ley planteada conduce a cuestionarse hasta qué punto las influencias 
laicas del contexto de formación profesional, están deviniendo luego en configuraciones de 
sentido para las estudiantes. Considerando los criterios expuestos y la problemática 
                                                          
21La autora hace referencia dentro del cristianismo protestante al protestantismo histórico donde incluye las 
iglesias bautistas y el protestantismo tardío donde aglutina diversas iglesias pentecostales.   
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identificada: ¿de qué manera la Psicología puede contribuir al desarrollo de la identidad 
profesional en estas estudiantes? 
Fundamentos de la propuesta de intervención22 para potenciar los 
aspectos profesionales de la identidad 
Para promover el desarrollo de los aspectos profesionales de la identidad en las 
adolescentes cristianas de la Escuela Pedagógica Floro Pérez, se diseña un programa de 
intervención psicoeducativa23 sustentado en el paradigma cualitativo, como referente 
epistemológico. Se asume como eje epistemológico “el carácter interactivo que supone la 
producción del conocimiento” (González, 1997, p. 79); en tanto la Psicología trabaja con 
un objeto que es sujeto del proceso de construcción del conocimiento que sobre él se 
elabora; es decir, tiene un papel activo en la investigación.  
Otros supuestos epistemológicos que sirven de base al diseño e implementación del 
programa de intervención psicoeducativa son: la naturaleza constructivo-interpretativa del 
conocimiento en la medida que el conocimiento se legitima como actividad productiva y 
como actividad teórica; y el carácter abierto del proceso de construcción del conocimiento 
en tanto sigue a través de la producción teórica, una realidad en desarrollo, no un momento 
conclusivo (González, 1997).  
La propuesta del programa se sustenta en el modelo teórico de intervención 
psicosocial, tipo de intervención que sintetiza la relación de lo social y lo personal en el 
desarrollo del sujeto (Suárez, Del Toro, Mercerón y Verdecia, 2017). Concebir una 
intervención desde este modelo teórico implica identificar cómo estas adolescentes en el 
transcurso de su desarrollo, han asumido los aprendizajes recibidos –según su afiliación 
cristiana y su vínculo en espacios laicos- para la formación de su identidad. Este es un 
aspecto importante pues en la intervención desde este modelo teórico el sujeto debe 
comprenderse en relación con otros, ya que es en esas relaciones que las situaciones vitales 
adquieren sentido (Suárez et al., 2017).  
La intervención psicosocial tiene un carácter mediacional, es decir, no directivo, que 
se sustenta en la posibilidad del sujeto de activar todo el conjunto de recursos potenciales y 
cualidades de carácter tanto cognitivo como motivacional, para responder a una 
determinada situación concreta (Suárez et al., 2017). Por tanto, la intervención 
psicoeducativa que se propone debe propiciar que las adolescentes desplieguen 
potencialidades que las conduzcan al desarrollo de su identidad profesional.  
Se propone desde el punto de vista metodológico, el grupo de reflexión como 
dispositivo grupal para el desarrollo del programa de intervención psicoeducativa; pues 
como modalidad de grupo operativo permiten “reflexionar, cuestionar o repensar aquellas 
dimensiones de las relaciones sociales que establecen las personas y limitan su desarrollo” 
(Sesión Científica Equidad, 2009, 20). Así, se persigue propiciar la reflexión en las 
adolescentes cristianas acerca de cómo se han configurado los aspectos profesionales de su 
identidad y el cuestionamiento sobre cómo su conducta favorece o no su formación 
integral como futuras educadoras y ciudadanas.  Esto es posible porque el grupo de 
reflexión en sus tres momentos propicia: la visualización de lo cotidiano, el repensar lo 
                                                          
22 El diseño del programa de intervención psicoeducativa asume como referente epistemológico el paradigma 
cualitativo, como referente teórico el modelo de intervención psicosocial y como fundamento metodológico 
las exigencias del grupo de reflexión como dispositivo para el trabajo grupal.  
23 En los anexos se expone el diseño del programa de intervención psicoeducativa.  
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obvio e incluir lo omitido en la cotidianidad y la re-significación de lo tradicionalmente 
asumido (Sesión Científica Equidad, 2009).  
Los recursos que puede emplear el coordinador en el trabajo de facilitación del 
cambio a través de este dispositivo son (Sesión Científica Equidad, 2009):  
 los señalamientos: necesarios cuando aparecen en el grupo modos de defensa o 
resistencia que entorpecen y frenan la reflexión.  
 las síntesis: facilita el ordenamiento y exposición de las ideas, el desarrollo de la 
capacidad intelectual de organización y conceptualización, el rescate de lo 
producido, y discernir lo esencial de lo secundario. 
 la información pertinente: permite aportar datos con los que el grupo no cuenta; y 
estimular su necesidad de buscar activamente mayor información sobre el tema.   
 
Como parte de la implementación del programa se tendrá en cuenta la referencia a 
cómo la religiosidad se relaciona con el tema que se debate en cada sesión, propiciando así 
la alusión y análisis de la relación entre religión y profesión. Se propone realizar las sesiones 
de trabajo con una frecuencia semanal de forma que propicie el espacio para la reflexión a 
nivel individual en las adolescentes. 
 
Conclusiones 
Las adolescentes  cristianas han configurado su identidad a partir de los 
aprendizajes procedentes de su afiliación cristiana, pues su sentido de mismidad se vincula 
a sus creencias religiosas y pauta su cosmovisión del mundo y principales motivaciones. Por 
otro lado, no se aprecia un desarrollo significativo de los aspectos profesionales de su 
identidad, a pesar de que su formación como estudiantes responde a la preparación 
profesional.  
En tanto la identidad como formación psicológica sintetiza los aspectos que se 
configuran en la personalidad, es pertinente considerar la integración de la religión y el 
carácter laico de la formación profesional de las adolescentes en el proceso de construcción 
de su identidad. Sobre esta base se identificaron configuraciones de sentido en su 
concepción del mundo, como un criterio importante para potenciar la relación entre 
religión y profesión como aspectos de su identidad.  
Las sesiones de trabajo realizadas contribuyeron a la sensibilización de las 
estudiantes en cuanto a los puntos de contacto entre religión y profesión, constituyendo 
este el primer paso para potenciar dicha relación en su formación como sujetos y 
profesionales. Para potenciar la relación planteada, se consideró el diseño de un programa 
de intervención psicoeducativa para potenciar los aspectos profesionales de la identidad -
que no se encuentran suficientemente desarrollados- en estas estudiantes, asumiendo como 
un sustento importante su religiosidad.   
El programa de intervención psicoeducativa persigue promover en las estudiantes 
cristianas mayor capacidad de reflexividad sobre las motivaciones profesionales, el 
planteamiento de proyectos de vida profesionales y el reconocimiento del papel de los 
otros en la formación de su identidad; considerando su afiliación religiosa. La intención del 
programa de intervención se orienta a asumir como referentes aquellos elementos de la 
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religiosidad que, en diálogo con los objetivos formativos del nivel de enseñanza, permitan 
potenciar el desarrollo de los aspectos profesionales de la identidad de las adolescentes; 
logrando coherencia en las influencias educativas que reciben estas estudiantes. Por ello, es 
preciso considerar el aporte de la Psicología en su vínculo con la Pedagogía y la Educación, 
para lograr la adecuada inclusión educativa de los estudiantes en el proceso formativo.  
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Anexos 
 
Anexo 1  
Estadío 
Crisis 
psicosociales 
sintónica y 
distónica 
Relaciones 
sociales 
significativas 
Fuerzas básicas. 
Virtudes y fuerzas 
sincrónicas 
Patologías 
Básicas. 
Antipatía y fuerza 
distónica 
Principios 
relacionados 
de orden 
social 
Adolescencia 
(12 a 20 
años) 
Identidad vs. 
confusión de 
Identidad 
Grupo de 
iguales 
y otros grupos. 
Modelo de 
Liderazgo 
Fidelidad - fe 
"Yo soy lo que 
puedo creer 
fielmente": 
Confusión de 
identidad. 
Postergar valores. 
Moratoria 
Psicosocial 
Visión del 
Mundo 
Ideología 
(cosmovisión) 
Tabla 1. Ciclo vital completo (fragmento). 
Fuente: Erikson, 1998 como se citó en Bordignon, 2005. 
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Anexo 2  
 
Diseño del programa de intervención psicoeducativa 
Nombre: Mi identidad como educadora de la primera infancia 
Objetivo general  
Potenciar los aspectos profesionales desde la religiosidad en la formación de la identidad en 
adolescentes cristianas de la Escuela Pedagógica Floro Pérez 
Objetivos específicos 
 Promover el cuestionamiento respecto a las insuficiencias en el proceso de identificación 
con la profesión de Educación de la Primera Infancia.  
 Valorar el papel de los otros en la formación de los aspectos profesionales de su 
identidad.  
 Facilitar el replanteo de las motivaciones relacionadas con la profesión de educadora de 
la primera infancia. 
 Propiciar un espacio para la elaboración de proyectos futuros vinculados a la profesión 
de educadora de la primera infancia 
 
Sesión No. 1 
Tema: El cristianismo: sus aportes a mi formación profesional.   
Objetivos 
 Crear un clima grupal favorable para el intercambio de criterios y valoraciones. 
 Realizar el encuadre del trabajo grupal. 
 Propiciar la reflexión respecto a las pautas que aporta la religiosidad como mediación 
social a la formación como profesionales de la Educación de la Primera Infancia.  
Sesión No. 2 
Tema: La profesión que elegí.   
Objetivo: Propiciar la reflexión respecto a los motivos que condujeron a la elección 
profesional de la especialidad de Educadora de la Primera Infancia.  
Sesión No. 3 
Tema: ¿Soy o no soy una educadora de la primera infancia? 
Objetivo: Promover la reflexión en cuanto a los rasgos identitarios que las caracterizan y 
las cualidades y características de las profesionales de la Educación de la Primera Infancia.  
Sesión No. 4 
Tema: Los otros y mi identidad profesional. 
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Objetivo: Favorecer el cuestionamiento sobre el papel de los otros en la formación de los 
aspectos profesionales de su identidad enfatizando en su grupo escolar y los docentes. 
Sesión No. 5 
Tema: ¿Qué deseo en mi profesión? 
Objetivo: Promover valoraciones respecto a las motivaciones que se asocian a la profesión 
de educadora preescolar, propiciando un espacio para el planteamiento de nuevas motivos 
referidos a la profesión.  
Sesión No. 6 
Tema: Mi futuro como educadora de la primera infancia  
Objetivo: Propiciar el planteamiento de proyectos de vida profesionales a partir del 
reconocimiento de la importancia que poseen para la regulación de la conducta.  
Sesión No. 7 
Tema: A través de la práctica ¿me identifico como educadora? 
Objetivo: Promover la reflexión en cuanto a las contribuciones de la práctica laboral 
sistemática a la formación de los aspectos profesionales de su identidad. 
Sesión No. 8 
Tema: Mi identidad profesional  
Objetivo: Propiciar la integración de los contenidos abordados en las sesiones de trabajo 
puntualizando las reflexiones en cuanto a su identidad profesional como futuras 
educadoras a partir de la tríada pasado-presente-futuro en el estudio de la especialidad.  
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